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El nuevo portal del Proyecto "Servidor WWW de las Colecciones documentales 
y científicas de la Comisión Científica al Pacífico" 
Agès Ponsati  C.BIC (Madrid) 
En septiembre de 2000 terminaba el Proyecto de informatización  y puesta en 
Internet de las colecciones documentales y científ icas de la Comisión al Pacíf ico 
(1862-1865) [ / intrared/proyectos/proyenac.htm#Servidor].  Este proyecto ha dado 
lugar a varios productos derivados del proceso de informatización de las 
colecciones de archivo de la Bibl ioteca General de Humanidades y del Museo de 
Ciencias Naturales, así como de las colecciones científ icas que generó la 
expedición científ ica y que se custodian en el Museo.  Uno es el cd-rom que se 
reseña más abajo; otro, el l ibro t i tulado : “Marcos Jiménez de la Espada (1831-
1898) : tras la senda de un explorador”  editado por Leoncio López-Ocón y 
Carmen María Pérez-Montes y f inalmente un portal de información  sobre la 
expedición científ ica al Pacíf ico que da acceso también a la consulta de las 
colecciones documentales, iconográficas y científ icas.  
Dicho portal es consultable en su versión  actual en  http://www.pacif ico.csic.es/ 
.  En esta web se ha querido no sólo dar información sobre la Comisión al 
Pacíf ico, sino proporcionar contenidos úti les a todos aquellos estudiosos que se 
interesen por lo que fue aquella expedición. El portal se organiza en  6 grandes 
apartados que a la vez se van subdividiendo: Antecedentes,   
Organización, Expedicionarios,  el Viaje, Colecciones y el Proyecto.   
Se ha procurado cuidar especialmente la presentación y el diseño del portal que 
puede ser consultado con dos opciones dist intas, una usando tecnología del 
plug-in de Macromedia “Scockwave” y otra sin este plug-in.  Además se ha 
hecho una revisión exhaustiva de todos los textos y se han buscado imágenes 
para i lustrarlos adecuadamente.  
Este no es un producto que se pretenda  terminado ya que muchos aspectos de 
los que se hablan podrían desarrol larse de una manera más profunda en el 
futuro. A pesar de el lo el valor de esta iniciat iva reside en que resume una 
experiencia de informatización y difusión de contenidos de archivos en el CSIC 
en Internet. Sin duda productos de este t ipo contr ibuyen a despertar las 
sensibi l idades  de aquellas instancias del CSIC que pueden contr ibuir de una 
manera decisiva con su apoyo, a que estos legados salgan a la luz  y sean 
objeto de  investigación. El portal del Pacíf ico es una muestra de una “manera 
de hacer las cosas”. Quizá pronto podamos presentar otros  productos resultado 
de esta manera de hacer, y éste es, además de su valor intrínseco, su auténtico 
valor.  
Os animo a que lo consultéis  en http://www.pacif ico.csic.es/ y nos hagáis l legar 
vuestras impresiones.  
